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第一章 「東映動画」以前 ～誕生から大学卒業まで～（本稿） 
第二章 修業時代 ～東映動画から日本アニメーションの時代まで～ 
第三章 漫画映画の時代 ～未来少年コナン・カリオストロの城・名探偵ホームズ～ 
第四章 飛翔期 ～風の谷のナウシカ・天空の城ラピュタ～ 
第五章 転換点 ～となりのトトロ～ 
第六章 彽徊期 ～魔女の宅急便・紅の豚・耳をすませば～ 
第七章 物語の復権期 ～漫画版『ナウシカ』・もののけ姫・千と千尋の神隠し～ 






























































































ESSAY ON THE IMAGINATION OF HAYAO MIYAZAKI 
Part 1 
Masaya NISHIKAWA 
 This is an introduction to the analysis of the imagination of Hayao MIYAZAKI, 
Japan’s most famous director of Animation films. 
 In this essay, I tried to examine Miyazaki’s younger days, which would deeply 
affect his works in after years. For example, Miyazaki in his elementary school days 
was so fascinated by an adventure novel with full-colored illustrations called ‘Sabaku 
no Maou (Demoniac King of the Desert)’ of Tetsuji FUKUSHIMA, that he told his 
‘Nausicaa of Valley of Wind’ was created under the influence of Fukushima’s illustrated 
novel. On the other hand, Miyazaki had to struggle to get free from the influence of 
Osamu TEZUKA, Miyazaki’s most favorite comic artist in his childhood, in order to 
establish his own style of drawing and story-telling.  
